













日時：平成 21年 3月 2日（月）15時 00分〜15時 55分 
場所：室蘭工業大学地域共同研究開発センター 2階  
主催：室蘭工業大地 地域共同研究開発センター  




























日時：平成 21年 3月 13日(金) 10時 30分～12時 00 分 
場所：室蘭工業大学地域共同研究開発センター 2階  
主催：室蘭工業大地 地域共同研究開発センター  















Ⅱ．高靭性コンクリートを部分使用した RC 版の重錘落下衝撃実験 
客員教授 三上 浩 











した RC 版の静的および重錘落下衝撃実験を実施し，その耐荷性能および耐衝撃性能を検討した． 
 
Ⅲ．高靭性軽量コンクリート製 RC 梁の繰り返し重錘落下衝撃応答解析 
















（短繊維混入率 1.5 %，解析結果の緑色部はひび割れ発生位置） 
各 RC 版裏面のひび割れ性状 
